operette 3 felvonásban - írták Jókai Mór és Schnitzer Ignácz - némethből fordították Gerő K. és Radó A. - zenéjét szerzette Strauss János - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI sznmA
Bérlet 86. szám. QE3) Bérlet 86. szám. (13)
Debreczen, szerda, 1908. évi január hó 15-én:
Picbler Elemér a budapesti m. Mr. operaház 
tagjának és Kolozsvári Blanka
felléptével.
O pere tté  3 felvonásban. Í r tá k :  Jó k a i M ór ós S ch n itze r ígnácz  N ém etbő l f o rd í to t tá k : Gerő K. és R adó A. Z enéjét s z e rz e tté : S trausz  János. R endező
P o lg á r Sándor. K arn ag y : M ártonfalvi György.
S z e m é l y e  k : :
Z supán Kálm án, gazdag  se rtésk eresk ed ő  
Arzéna, leánya -  — —  —
M irabella, A rzéna g o u v ern án tja  — —
O tto k ár, M irabella tia — —  __  -
G róf C arneró, k irá ly  b iztos —  — —
Czipra, vén czigány asszony —  —
Saffi, czigány  leány  — — — —  —
B arinkai Sándor, e lzü llö tt nem es — —
G ábor d iák  — — —. __  __
Pali, czigány  V --------------------------------
P o lg á r  Sándor. 
Lónyai P iroska. 
László A ranka.
Tál lián László. 
L ig e ti Lajos.
Kolozsvári Blanka.
F e h é r Olga, 
Pichler Elemér.
Bay László.




M ihály I — —  —
E gy h írnök  — —
Szepi, lám pagyu jtó  fiú 
M iska, haiós legény— 
E gy  czigány g y e re k — 
x\Jinna — —  —




U ngvári Vilmos. 
K ertész K ata. 
B arabás Károly. 
Rónai N ándor. 
M agda Eszti. 
G azdácska Lajos.
K atonák , c z ig á m o k , u d v ari nép.
M Í T S O R :  P é n te k : Betyár kendője. N épszínm ű. —  S zom bat: R a n g  és mód Szinmü.
BB-* r  1 j F ö ldszin ti és I. em eleli páholy  9 kor. — Földszin ti családi páho ly  15 kor. — I. em eleti páholy 12 k o r 
m * — II- em eleti páholy  6 ko r. — Tám lásszék I — V il ik  so rig  2. kor. 40 fi 11. V i l i— X II i r  2 kor. XIII —
XVII-ig 1 kor. 60 611. —  E rké lyö lés I kor. 20 611. Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. 
jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 10 fill., vasár- és ünnepnapon  60 fill.
K atona-




Carmen. O pera 
Nap és hold.
Operette.
Bérlét 87. szám (O ) Holnap, csütörtökön január lió 16-án Bérlet 87. szám (O )
l ? Í G l i l © r  ZEGlem^ r a budapesti m, kir. operaház tagjának vendégfelléptével.
Tronbadonr■
Opera.
Dm breor.nu  «• Wr. r l r v *  K üavm vom dn rttfaU t* . 1008.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1908
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